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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk menganalisis pengaruh profitability terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk menganalisis pengaruh firm size terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk menganalisis pengaruh tipe industry 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk menganalisis pengaruh variable 
corporate governance, profitabilitas, leverage, firm size dan tipe industry terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan mempublikasikan laporan keuangan lengkap 
(termasuk catatan atas laporan keuangan) selama periode 2008-2012. Alat analisis data menggunakan 
analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama ada pengaruh yang signifikan antara 
kepemilikan manajerial terhadap CSR menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial terkonsentrasi 
dan menyebar, hipotesis kedua yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kecakapan manajerial terhadap CSR perusahaan dengan Good Corporate Governance (GCG) 
sebagai variabel moderasi. Indeks corporate governance dengan CSR perusahaan. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Uji t menunjukkan bahwa Corporate governance 
berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Profitability berpengaruh 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Leverage berpengaruh terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Firm size berpengaruh terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan, Tipe industry berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan. Uji F menunjukkan bahwa variable corporate governance, profitabilitas, 
leverage, firm size dan tipe industry berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan secara simultan. 
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